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Parapiją galima apibrėžti kaip krikščionių tikinčiųjų bendruomenę, besivienijančią 
aplink konkrečius maldos namus ir savo ganytoją. ne visada parapijos suvokimas 
buvo toks, koks dabar: vėlyvosios antikos laikais parapiją sudarė tikinčiųjų bendruo-
menė, kurią aptarnavo iš tos pačios bendruomenės išrinkti diakonai, ir vyskupo skirti 
dvasininkai. ilgainiui viduramžių epochoje parapija įgijo ne tik konkrečios bendruo-
menės, bet ir teritorijos, kurioje gyvena tikintieji, priskirti prie konkrečios bažnyčios, 
prasmę. tokios parapijos dvasininkus skirdavo vyskupas, pasitaręs su parapijos fun-
datoriais ir koliatoriais, o neretai būtent jų žodis nulemdavo vieno ar kito dvasininko 
skyrimą. viduramžiais į turtingas parapijas buvo žiūrima kaip į tam tikrą beneficiją, 
gaunamas pajamas, o tai lėmė parapijos klebono prestižo augimą. Pagaliau, Bažny-
čiai sutelkiant dėmesį į parapijiečių socialinį bei kultūrinį gyvenimą ir gerovę, para-
pijos bendruomenės narių tarpusavio santykiai darėsi vis sudėtingesni. nėra abejo-
nių, kad krikščionių parapijos išgyveno ilgą – dviejų tūkstantmečių – istoriją. taip pat 
akivaizdu, kad parapijos tebėra krikščionių bendruomenių gyvenimo ląstelės, kurios 
integraliai įsilieja į visuomenę, nepriklausomai nuo žmonių socialinės-turtinės polia-
rizacijos, išsilavinimo ar užimamos padėties. 
lietuvoje pirmosios parapijos pradėtos steigti po lietuvos valdovo vladislovo jogai-
los krikšto krokuvoje 1386 m. Po metų buvo įsteigtos pirmosios septynios parapijos. 
nors pats skaičius septyni, pateiktas jano długoszo „analuose“, yra labai simbolinis, 
ypač atsižvelgiant į jogailos vykdytą lietuvių konversijos akciją, akivaizdu, kad pir-
mosios parapijos atsirado jogailos domėninėse valdose. netrukus parapijas pradėjo 
steigti lietuvių diduomenė ir vyskupai. nors parapijų istorija lietuvoje yra tyrinėjama 
jau ne pirmi metai, pasirodė ir apibendrinančių darbų1, tačiau, atrodo, esama dar 
daug neatsakytų klausimų, apimančių parapijų, jų bendruomenių, parapijose veiku-
sių organizacijų istoriją.
Prie parapijų istorijos tyrimų prisideda ir klaipėdos universiteto mokslininkų organi-
zuojamos mokslinės konferencijos: 2016 m. spalio 7 d. vyko mokslinė konferencija 
„Parapijos raida: pasaulietinių ir dvasinių struktūrų sąveikos“. Ši klaipėdos universi-
teto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto bei lietuvių katalikų mokslų 
akademijos klaipėdos skyriaus surengta konferencija buvo dvyliktoji iš ciklo „krikš-
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